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La comunicación intercultural (o interculturalidad), entendida aquí como la interac-
ción que se produce entre la población autóctona y la inmigrante, es un tema crítico en 
España, pues resulta básico para la inclusión de las minorías en un país que es el segundo 
de la Unión Europea con más población extranjera (INE, 2012). Ahora bien, no es este 
un tema al que se le haya prestado especial atención desde los análisis de las instituciones 
sociales especializadas en inmigración o desde la propia investigación en comunicación. 
Por ello, la presente comunicación ha analizado la construcción que los informativos tele-
visivos españoles hacen del encuentro intercultural. De manera complementaria, también 
hemos estudiado la interpretación que de dichas construcciones hace la audiencia y hemos 
procesado la opinión de expertos sobre la situación de la interculturalidad televisiva en 
España. Concretamente, hemos realizado un análisis crítico del discurso (ACD) de 157 
noticias que versan sobre comunicación intercultural. Las noticias fueron emitidas entre 
mayo y julio de 2012 en TVE-1, Antena 3, Tele 5, Tele Madrid, Canal Sur y TV3. Hemos 
completado esta exploración cualitativa con el desarrollo de 4 focus groups en 2014, en los 
que los participantes visionaron algunas de las noticias analizadas en el ACD tras lo cual 
se les pidió que interpretaran los diferentes significados propuestos. El número total de 
participantes fue de 34 personas (20 mujeres, 14 hombres), 17 menores de 30 años y 17 
mayores de 40. Finalmente, hemos llevado a cabo una consulta tipo Delphi a 9 expertos 
en comunicación intercultural. La técnica fue realizada mediante un cuestionario on line 
en los meses de abril, mayo y junio de 2015. 
Palabras clave: comunicación intercultural, cultura mediática, televisión, análisis crí-
tico del discurso, focus group, método Delphi, estudios de audiencia, interculturalidad. 
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1.  Interculturalidad y televisión en España
Nuestra aproximación a la comunicación intercultural en España está basada en 
tres estudios desarrollados dentro del proyecto de investigación ARACC (www.
aracc.upf.edu) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (número 
de referencia CSO2011-23786): un análisis crítico del discurso de 157 noticias 
retransmitidas por 6 canales de televisión españoles; 4 focus groups y 1 técnica 
tipo Delphi de consulta a expertos. Partiendo de estas técnicas metodológicas, 
este capítulo analiza los relatos que el medio televisivo plantea sobre la comuni-
cación intercultural, las interpretaciones que de los mismos hace la audiencia y 
la opinión de los expertos al respecto. Con el fin de acotar el objeto de estudio, 
la comunicación intercultural ha sido definida en esta investigación específica-
mente como la interacción establecida entre el in-group (población autóctona) y 
el out-group (población inmigrante). Queda, por tanto, al margen una definición 
más ambiciosa de comunicación intercultural que incluya cuestiones de género, 
orientación sexual, edad, religión, etc. 
Debido al carácter multicultural de España, es de suponer que la comunicación 
intercultural es una de las claves culturales y sociales que caracteriza a esta socie-
dad del sur de Europa. De hecho, España es un país de inmigración, oficialmente 
reconocido como tal en 2000-2001 (Birsl y Solé, 2004: 66). En general, España 
es el segundo país de la Unión Europea con más población extranjera, solamente 
por detrás de Alemania y seguida por Reino Unido, Italia, Francia, Bélgica y Gre-
cia (INE, 2012). La población inmigrante en el año 2010 era de 5,7 millones de 
habitantes, más del 12% del total de los residentes en este país del sur de Europa. 
Esta cifra ha descendido en más de un millón en los últimos 4 años, personas que 
han vuelto a sus países de origen o a otros destinos en busca de mejores oportu-
nidades. En general, la situación de la población inmigrante es precaria, pues los 
extranjeros en España tienen la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea 
(32,9%), cuya media se sitúa en un 16,8% (INE, 2012). El paro entre los inmi-
grantes supera igualmente en casi 3 puntos los índices de desempleo en España, 
por lo que se trata de una población doblemente castigada: por un contexto en el 
que la crisis es especialmente grave y por el hecho de pertenecer a sectores pobla-
cionales con alto riesgo de exclusión social. 
El índice de consumo de medios arroja también información muy interesante 
acerca de la importancia que sigue teniendo la televisión a pesar del contexto de 
cambio digital en el que nos encontramos. De hecho, la televisión sigue siendo 
el medio más consumido en este país del sur de Europa. El ciudadano consume 
de media un total de 238 minutos al día (EGM, 2014). La televisión es, además, 
el medio que cuenta con un mayor grado de inserción social; el 88,6% de la po-
blación española (EGM, 2014) accede con asiduidad a los contenidos planteados 
por un medio que, como vemos, sigue siendo hegemónico. El consumo televisivo 
es mayor entre los ciudadanos de mayor edad. Aunque se encuentra por encima 
del 84% en todas las edades comprendidas desde los 14 años a más de 65, a ma-
yor edad, mayor es el consumo de este medio audiovisual. De esta forma, la franja 
34-44 años de edad presenta un consumo del 86,9%; la de 45-54 se ubica en un 
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89,8%; la de 55-64 en un 91,5% y las de 65 o más años de edad en un 92,5% 
(EGM, 2014). Es curioso cómo en el caso de Internet se produce la tendencia 
justamente contraria. Los más jóvenes son los que presentan un mayor índice de 
consumo de Internet, consumo que desciende conforme aumenta la edad del 
estrato poblacional (desde el 84,1% de las edades comprendidas entre los 25-34 
años al 23,3% de las personas con 65 años o más). Estas cifras resultan especial-
mente significativas en un contexto digital en el que los medios sociales están 
redefiniendo el panorama mediático que conocíamos hasta la eclosión de Inter-
net en la década de los 90. A pesar de esta transformación, y las incertidumbres 
asociadas a la misma, la televisión sigue siendo un medio poderoso, no porque 
genere una influencia directa en la audiencia, tipo causa-efecto, sino porque es 
una importante fuente de conocimiento del mundo que plantea significados he-
gemónicos sobre la realidad. Y también es, por tanto, una importante institución 
social en el mantenimiento y reproducción de los significados y las construcciones 
simbólicas sobre interculturalidad. 
Como vemos, el binomio conformado por la interacción intercultural (comu-
nicación entre la población autóctona e inmigrante) y el medio televisivo es una 
de las claves característica del panorama mediático y social en España. Una cues-
tión que, a pesar de su importancia, no ha recibido excesiva atención por parte 
de la investigación académica. Así, algunas de las escasas aproximaciones a la 
construcción de la comunicación intercultural en España que encontramos se 
han realizado en el mundo académico en los ámbitos del cine (Gordillo, 2006) y, 
sobre todo, la televisión (Martínez Guillem, 2013; García-Jiménez, Rodrigo-Al-
sina y Pineda, 2015; Igartua, Piñeiro y Ramos, 2012; Rodrigo Alsina et al., 2014; 
Pineda, García-Jiménez y Rodrigo-Alsina, 2016). Tampoco la recepción por parte 
de las audiencias de este tipo de construcción mediática (Pineda, García-Jiménez 
y Rodrigo-Alsina, 2017) o la opinión de expertos al respecto (García-Jiménez, 
Pineda y Rodrigo-Alsina, 2017) han recibido excesiva atención por parte de la 
comunidad investigadora. El bajo volumen de investigaciones sobre la construc-
ción y recepción de la interculturalidad contrasta con la gran trayectoria que en 
España sí ha tenido el análisis de la construcción de la imagen del inmigrante, 
probablemente uno de los topics interculturales con más trayectoria en el país, tal 
y como recoge el trabajo de Kressova et al. (2012). 
Resulta asimismo interesante destacar cómo la interacción intercultural directa 
tampoco ha sido muy investigada por parte de las instituciones sociales. De he-
cho, con el propósito de analizar el estado de la población inmigrante en España, 
hay varios observatorios que publican periódicamente encuestas a inmigrantes, su 
situación de empleo, vivienda, etc. Así, encontramos varios observatorios sobre 
inmigración regionales (Observatorio de la Inmigración de Tenerife —Obiten—, 
Observatorio Vasco de Inmigración —IKUSPEGUI—, Observatorio Permanen-
te Andaluz de las Migraciones —OPAM— o el Observatorio Permanente de la 
Inmigración en Navarra —OPINA—) y uno nacional, el Observatorio Perma-
nente de la Inmigración (OPI), dependiente del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social. Si bien son muy necesarios este tipo de estudios debido a que ofre-
cen información sobre una realidad que no siempre tiene voz propia en la esfera 
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pública, es interesante atender a la escasez de trabajos que desde las instituciones 
han analizado la interacción entre la población inmigrante y la autóctona. Como 
recoge el informe publicado por el Observatorio Permanente de la Inmigración 
(2014), el análisis de las relaciones interculturales de las poblaciones inmigradas 
no constituye un ámbito de actuación política a pesar de que estas relaciones son 
fundamentales para alcanzar logros y objetivos sociales del total de la población. 
Además, desde el punto de vista del análisis social, se trata de un terreno metodo-
lógicamente poco consolidado (OPI, 2014: 65), que además no cuenta dentro de 
la Unión Europea con indicadores comunes que ayuden a consolidar este ámbito 
de estudio (OPI, 2014: 136). 
Partiendo, por tanto, de la importancia de la comunicación intercultural y la 
televisión en España y de la escasez de estudios que han explorado la interacción 
directa y mediada entre el in-group y el out-group, el presente trabajo plantea tres 
preguntas de investigación: 
—RQ1. ¿Cuáles son los principales discursos sobre interculturalidad plantea-
dos por el medio televisivo español? 
—RQ2. ¿Cómo interpretan las audiencias los discursos interculturales televisivos? 
—RQ3. ¿Cuál es la evaluación que de la situación hacen los expertos en comu-
nicación intercultural y las soluciones propuestas? 
2. Metodología
Para responder a estas preguntas de investigación han sido realizadas tres téc-
nicas metodológicas complementarias: por un lado, un análisis crítico del discur-
so (García-Jiménez, Rodrigo-Alsina y Pineda, 2015). Por el otro, un análisis de 
audiencias llevado a cabo mediante la realización de 4 focus groups, cuestión que 
ha sido más ampliamente tratada en Pineda, García-Jiménez y Rodrigo-Alsina 
(2017). Finalmente, un estudio tipo Delphi de exploración de la opinión de ex-
pertos. Para la consulta de mayor información con respecto a esta última técnica, 
consúltese García-Jiménez, Pineda y Rodrigo-Alsina (2017). 
Sobre la primera técnica, en general, el análisis crítico del discurso es una inves-
tigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente la forma en que el 
abuso de poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, 
y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y 
político (Van Dijk, 2009: 149). El análisis crítico del discurso que hemos reali-
zado en el marco de esta investigación está estructurado en dos niveles: el nivel 
macro, en el que se han detectado los principales temas (discursos) presentes 
en las noticias sobre interculturalidad (interculturalidad posible, conflictiva y no 
resuelta) y el nivel micro, en el que se ha analizado la lexicalización de actores y 
acciones atendiendo a los nombres, adjetivos y verbos utilizados. Dicho análisis 
se ha realizado sobre una muestra de 157 noticias retransmitidas por 6 canales 
de televisión españoles (Antena 3, Canal Sur, Telecinco, Telemadrid, La1 y TV3) 
entre los meses de mayo y julio de 2012 en horario de prime time los días lunes, 
jueves y domingo de cada semana. 
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En segundo lugar, para estudiar la forma en que la audiencia decodifica las 
noticias sobre interculturalidad televisiva, se realizaron cuatro focus groups en dos 
ciudades españolas: dos en la ciudad de Barcelona los días 9 y 23 de julio de 2014, 
y otros dos en Sevilla el 11 de agosto de 2014. La elección de Barcelona y Sevilla 
proporciona la ventaja de que se trata de dos grandes ciudades españolas que, al 
mismo tiempo, presentan diferencias culturales (la primera ciudad es del norte de 
España, la segunda, del sur). El número de participantes en los grupos oscilaba 
entre 7 y 10. Cada pareja de grupos en Sevilla y Barcelona contenía a su vez dos 
perfiles de edad: el perfil de «Jóvenes», que abarca personas de entre 20 y 30 años, 
y el de «Adultos», entre 40 y 60. 
Los focus groups se estructuraron en dos partes: por un lado, visionado de tres 
noticias televisivas y debate; por otro, análisis de cómo se construye el discurso 
televisivo y la influencia que ejerce este discurso en la manera de pensar de la 
población. Las noticias seleccionadas son representativas de las 3 temáticas detec-
tadas en el análisis crítico del discurso: 
1) Redada en Lavapiés. Noticia emitida en Telecinco (uno de los principales ca-
nales privados de España) el 28 de mayo de 2012. A partir de una polémica 
redada en el barrio madrileño de Lavapiés, se ilustran enfrentamientos y 
tensiones en toda España entre la policía y los «manteros» (vendedores sin 
licencia que venden productos sobre una manta en medio de la calle). La 
«venta ilegal», llevada a cabo sobre todo por ciudadanos subsaharianos, pro-
voca la indignación de comerciantes y vecinos (que en ocasiones se ponen 
de parte de los inmigrantes debido a la violencia policial). La noticia termina 
con las declaraciones de un «mantero» que reconoce que la policía los de-
tiene, pero que en pocos días están en la calle de nuevo. Esta noticia podría 
categorizarse como interculturalidad conflictiva. 
2) Prohibición de redadas. Noticia emitida en La 1 (el principal canal público 
de ámbito estatal) el 21 de mayo de 2012. Se hace eco de una circular de la 
policía que prohíbe la realización de redadas indiscriminadas por motivos 
étnicos o por estar en situación irregular en España. La noticia presenta la 
idea de que la circular pretende garantizar los derechos y las libertades de los 
inmigrantes sin papeles. Puede caracterizarse como un ejemplo de intercul-
turalidad no resuelta pues la audiencia finalmente no sabe si se producirá o 
no el encuentro intercultural. 
3) Fiesta country. Noticia emitida en Telemadrid (canal público de la Comuni-
dad de Madrid) el 17 de junio de 2012. Versa sobre una fiesta western en 
Algete (Madrid) al estilo country, con música, banderas estadounidenses y 
ropa estilo vaqueros del medio oeste y texanos. Presenta declaraciones de 
ciudadanos españoles que aseguran es una fiesta divertida y que les gusta 
mucho. Puede interpretarse como un ejemplo de interculturalidad posible 
pues la interacción entre la población autóctona y la inmigrante se presenta 
como un encuentro factible y deseable. 
Finalmente, llevamos a cabo una técnica tipo Delphi en la que los expertos 
consultados visionaron los 3 mismos clips que las audiencias en los focus groups. 
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La técnica tipo Delphi fue realizada mediante un cuestionario on line en los meses 
de abril, mayo y junio de 2015. El objetivo del Delphi fue esbozar el panorama de 
la interculturalidad en España a partir del relato televisivo, un objeto de estudio 
caracterizado por la incertidumbre debido a la escasez de trabajos que han ana-
lizado la interacción intercultural mediada y directa. La consulta a expertos per-
mitió arrojar luz al panorama descrito, así como establecer propuestas de futuro 
con las que potenciar la interacción intercultural a partir de los relatos televisivos. 
Por tanto, el objetivo de este Delphi fue elaborar la definición de un mapa de 
la situación sobre interculturalidad y televisión en el sur de Europa a partir del 
análisis del caso español. Este mapa ha sido elaborado a través de las opiniones 
de investigadores que han trabajado el área; un aspecto, la elaboración de estados 
de la cuestión, propio de la técnica Delphi (Landeta, 1999: 87). Los expertos 
participantes fueron los siguientes: Benítez Eyzaguirre, Lucía; Comas d’Argemir 
i Cendra, Dolors; Gil Araujo, Sandra; Marín Gracia, Mª Ángeles; Onghena, Yo-
landa; Rizo, Marta; Silva Echeto, Víctor M.; Soto Marata, Pepi y Vázquez Medel, 
Manuel Ángel. La primera ronda fue realizada entre el 20 de abril y el 5 de mayo 
de 2015. Las preguntas versaron sobre la socialización y la comunicación inter-
culturales en España, sobre la interpretación y evaluación de las 3 mismas noticias 
visionadas en los focus groups durante la fase previa de investigación a esta técnica 
Delphi, y sobre cómo la televisión puede potenciar una comunicación intercul-
tural posible. Aunque ya en la primera ronda las respuestas presentaron una alta 
convergencia, celebramos una segunda ronda entre el 20 de mayo de 2015 y el 8 
de junio del mismo año. Tras estas dos rondas, se alcanzó la estabilidad y el con-
senso en las respuestas, por lo que se dio por finalizada la técnica.
3. Resultados 
Según arroja el análisis crítico del discurso, en general el medio televisivo presta 
poca atención al contacto intercultural (solamente 157 de un total de 4.184 no-
ticias emitidas durante el periodo analizado) y cuando lo hace, tiende a represen-
tarlo a partir del conflicto. De esta forma, la temática interculturalidad conflictiva 
(nivel macro) estuvo presente en el 57,3% de las noticias analizadas. Esta temática 
enmarca la interculturalidad como un encuentro comunicativo imposible entre 
un «Nosotros» conformado por sujetos autóctonos (policía, asociaciones de veci-
nos, pescadores españoles o víctimas españolas de robos o asesinatos) frente a un 
«Ellos», conformado por identidades inmigrantes (rumanos, subsaharianos, pola-
cos, bandas latinas o dominicanos), que es fuente de violencia, amenaza y ruptura 
de la estabilidad social. Este «Ellos» suele ir acompañado de adjetivos tales como 
«ilegales», «traficantes», «furtivos» o «delincuentes». Las acciones del «Nosotros» 
tienden a ser de defensa, un «Nosotros» donde las fuerzas de seguridad del Es-
tado son un sujeto muy recurrente que «desmantela», «actúa contra», «defiende» 
o «protege» a la población española de la amenaza del que es diferente cultu-
ral o étnicamente hablando. Sin embargo, el «Ellos» que amenaza a la mayoría 
española «ejerce ilegalmente su trabajo», «agrede», «realiza acciones temerarias», 
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«destroza», «trafica», «roba», «asesina», «protagoniza peleas callejeras», «explota» 
(García-Jiménez, Rodrigo-Alsina y Pineda, 2015). Las imágenes apoyan los dis-
cursos retransmitidos y, en ocasiones, enfatizan el grado de violencia incluyendo 
escenas reales del conflicto representado (por ejemplo, el enfrentamiento entre la 
policía gibraltareña y pescadores españoles en el estrecho de Gibraltar). 
Por el contrario, la temática interculturalidad posible estuvo presente en el 
30,5% de las informaciones analizadas. En este topic se presenta una interacción 
intercultural posible aunque con frecuencia dentro del marco de las instituciones 
culturales y políticas y, con menos frecuencia, como algo natural en el contexto 
de la vida cotidiana. Es decir, la comunicación entre aquello que es culturalmente 
diferente es posible en el contexto de festivales de cine intercultural, exposiciones 
de arte o conferencias iberoamericanas, por citar solamente algunos casos. Esto 
implica una interculturalidad top-down orquestada por las élites (políticas, cultu-
rales, económicas, etc.), dado que lo «natural» fuera de estos entornos normativi-
zados parece ser la imposibilidad de una interacción pacífica normalizada. Otros 
contextos no conflictivos de interculturalidad posible vienen marcados por la in-
teracción económica (ej. inversiones internacionales), por celebraciones festivas 
en las que el in-group y el out-group conviven pacíficamente, o por la interacción 
a partir del turismo propio de la época estival. En este caso, el «Nosotros» está de 
nuevo integrado por españoles, pero su presentación no está caracterizada por la 
fuerte polarización que hemos señalado en la temática de interculturalidad con-
flictiva. El «Ellos» está conformado por turistas, ciudadanos e inversores extranje-
ros o artistas internacionales en cuya definición la carga de adjetivación es mucho 
menor que en la de la anterior temática. Las acciones están definidas por verbos 
tales como «invertir», «enriquecerse», «disfrutar», «celebrar», «triunfar», «inspirar» 
(García-Jiménez, Rodrigo-Alsina y Pineda, 2015). 
La última de las temáticas detectadas, la interculturalidad no resuelta, está inte-
grada por noticias en las que el telespectador no sabe si finalmente el encuentro 
intercultural será o no posible (12,1%). Son noticias marcadas por un «Nosotros» 
que «denuncia», «reclama» o «emite comunicados» con el fin de colaborar o pro-
teger a un «Ellos» que ha sufrido situaciones de desigualdad o abuso. 
Sobre los focus groups llevados a cabo en el marco de esta investigación, en 
general los participantes adultos presentaban menos relaciones con el out-group 
que los jóvenes (con un alto índice de relaciones interculturales) y se informaban 
principalmente a través de los medios tradicionales, frente a los perfiles más jó-
venes que lo hacían a través de los medios sociales. En este sentido, los jóvenes 
hicieron una lectura más crítica de las noticias proyectadas, denunciando en ma-
yor medida la fuerte presencia de estereotipos y la poca información contenida 
en las noticias. Por el contrario, los adultos apuntaron que la información con-
tenida en las noticias era suficiente y presentaron respuestas más reaccionarias 
sobre la inmigración, aspecto que estaría en línea con la idea de que la relación 
periférica con los problemas incrementa la aceptación de las versiones mediáticas 
de la realidad (Deacon et al., 1999: 26). También fue detectada una clara polari-
zación ideológica en las interpretaciones sobre noticias interculturales dado que 
la audiencia o aceptó (hegemonía) o rechazó el relato mediático, dejando muy 
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poco espacio a la postura de la negociación apuntada por Stuart Hall (1993). El 
rol que juegan los medios en la formación de la opinión pública podría explicar 
que una parte importante de los participantes en los focus groups realizara una 
decodificación enmarcada en los límites del discurso dominante, al entender que 
la televisión está siendo meramente realista al presentar en un marco de conflicto 
las relaciones interculturales con inmigrantes procedentes de países pobres. En 
particular, los focus groups evidencian ciertas reacciones que reforzarían la idea de 
«heterostereotypes, which are related to an out-group («the Other»)» (Dervin, 
2012: 186), y también una respuesta que en parte está en línea con los prejuicios 
anti-inmigración difundidos por los medios de comunicación españoles (Grana-
dos Martínez, 2013). 
En cuanto a las lecturas oposicionales, los focus groups evidenciaron procesos 
que podríamos categorizar dentro de la critical reading, entendiendo por ello que 
las audiencias van más allá de los parámetros establecidos por los programas y 
desafían la forma en que éstos enmarcan los temas (Roscoe et al., 1995: 103). 
Por ejemplo, hubo una conciencia clara de que la representación de «el Otro» es 
a veces injusta, y una parte de la audiencia fue capaz de decodificar críticamente 
este aspecto. No obstante, es posible que la lectura crítica de mayor calado se diera 
en el momento en que algunos telespectadores denunciaron cómo la televisión 
representa sesgadamente diferentes culturas y out-groups en función de su riqueza: 
los africanos situados en el nivel más bajo del escalafón, el colectivo chino pasan-
do más desapercibido, y la cultura estadounidense presentada como un modelo a 
imitar. Así, la contraposición mediática de un norte rico y un sur pobre fue sacada 
a la luz y evaluada críticamente por las audiencias. Nos hallaríamos ante una si-
tuación donde ciertos individuos reconocen que el medio televisivo está sesgado y 
tiene un potencial manipulador ubicuo, pero al mismo tiempo aceptaron y repro-
dujeron acríticamente el discurso ideológico anti-inmigrante de la televisión. Esta 
aparente paradoja, que se refleja en la confusión que sintieron algunos participan-
tes adultos ante las noticias sobre los manteros, es coherente con el hecho de que 
la lectura crítica pareció darse en mayor medida entre los jóvenes. Mientras éstos 
echaron de menos datos relevantes para poder interpretar las noticias, los mayo-
res de 40 años se mostraron menos críticos, y en ningún momento identificaron 
déficits relativos al contenido de las noticias, ni a las opiniones de los diferentes 
actores implicados, ni al contexto socio-económico.
Por último, los participantes enmarcaron y «leyeron» la interculturalidad en 
clave socioeconómica y rechazaron la influencia del medio televisivo a pesar de la 
alta exposición a este medio que en España tienen las audiencias. 
Finalmente, la consulta a expertos ofreció interesantes aportaciones que com-
plementan a los resultados expuestos hasta ahora. La mayoría de las personas 
consultadas (6 expertos de un total de 9) opinó que las concepciones sobre la 
interculturalidad de jóvenes y adultos son diferentes pues han vivido contextos 
históricos, sociales y culturales distintos. Además, los de 40-60 años han tenido 
un menor contacto con culturas diferentes que los jóvenes de entre 20 y 30 (socia-
lizados en escuelas con diversidad, aumento de los procesos migratorios, estudios 
en el extranjero, redes sociales, etc.). El mayor contacto con la interculturalidad 
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es el caldo de cultivo idóneo para desarrollar una comunicación intercultural au-
téntica, es decir, basada en el intercambio, el entendimiento y la igualdad en el 
proceso comunicativo. Ahora bien, los expertos advirtieron que estar en contacto 
con la diversidad no asegura de forma automática el desarrollo de una comunica-
ción intercultural exitosa. 
Con respecto a las noticias visionadas, los expertos se mostraron muy críticos 
con las 3. De hecho, llegaron a apuntar que la comunicación intercultural es un 
problema social en nuestro país. En general, las personas expertas denunciaron 
los procesos de simplificación de todas las noticias. Las dos primeras (redada en 
Lavapiés y prohibición de redadas) asocian inmigración con delincuencia o per-
sonas irregulares, lo que fue calificado por uno de los participantes como racis-
mo. No hay integración ni diálogo, por lo que lo intercultural se presenta como 
«algo que no es propio, algo añadido y de fuera». De hecho, en España, un país 
con una historia donde el cruce de culturas es obvio, hay una narrativa histórica 
que oculta los procesos de interculturalidad que se han producido a lo largo de 
los siglos. Se denunció, además, que la noticia de los manteros en el barrio de La-
vapiés «es una irresponsabilidad pues equipara infracción (vender cds en la calle) 
con delito». La interculturalidad es asociada a delincuentes que burlan a la po-
licía y la justicia. En general, se articula un discurso que define a la inmigración 
como algo peligroso. Sobre la noticia de la fiesta country, los expertos apuntaron 
que presenta a la interculturalidad como algo frívolo, folclórico, exótico, diver-
tido, superficial, anecdótico, en definitiva, un «disfraz carnavalesco». Sobre las 
tres noticias, los participantes percibieron principalmente riesgos relacionados 
con las mismas y ninguna ventaja. La construcción mediática realizada por las 
dos primeras (redadas en Lavapiés y prohibición de redadas) puede tener con-
secuencias en el imaginario social, pues plantea unas relaciones interculturales 
en términos de poder, y la inmigración como un objeto de control. La informa-
ción sobre la fiesta country (tercera noticia) supone un tratamiento superficial y 
folclórico que puede despertar prejuicios pues implica que «otros pueblos nos 
colonizan con su cultura». Ninguna noticia presenta la igualdad en la diversidad 
cultural, por lo que no promueven la integración, ni potencian relaciones inter-
culturales normalizadoras. Están construidas en torno a estereotipos, conflicto, 
riesgo, despersonalización, incluso la xenofobia. En definitiva, no favorecen la 
interculturalidad, pues las tres generan distancia, ya sea por exotismo, peligrosi-
dad o infracciones. 
Finalmente, algunas de las medidas valederas para que el medio televisivo sea 
una fuente potenciadora de interculturalidad fueron: 
• Composición más plural en las industrias mediáticas, con nuevas leyes que 
rompan el monopolio y permitan abrir más televisiones, radios, periódicos, etc. 
• Educar a las audiencias en el análisis de contenidos (alfabetización mediáti-
ca) y potenciar el visionado crítico de noticias interculturales.
• Composición diversa también en las redacciones y potenciar el acceso de las 
minorías a la producción de contenidos.
• Cuando hay situaciones de desigualdad y personas de distinto origen ocupan 
lugares de menor prestigio o poder, hay que explicar las causas. Porque no es 
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una cuestión naturalizada, sino que tiene causas sociales, políticas y econó-
micas. 
• Reformular el concepto de noticia al margen de la expresión de conflicto 
social.
• Más educación intercultural para periodistas y audiencias.
• Ampliar el espectro de factores que generan diferencia entre las personas, no 
solamente reducirlo a cuestiones de origen étnico o geográfico sino ampliarlo 
a las relaciones interculturales a partir del género, la clase social, el nivel edu-
cativo, la orientación sexual, etc. 
4. Conclusiones
Los resultados que hemos expuesto en este capítulo presentan a unos medios 
de comunicación que representan la interculturalidad desde el conflicto y el im-
posible encuentro comunicativo entre culturas distintas, discurso hegemónico 
construido desde una mirada heteronormativa. A su vez, los discursos televisivos 
sobre interculturalidad generan un tipo de interpretación muy polarizada en la 
audiencia, que no negocia, sino que directamente acepta o rechaza el discurso he-
gemónico planteado por la televisión. Por su parte, los expertos consultados defi-
nen la interacción intercultural como un problema social, debido a los prejuicios 
y a la falta de aceptación de lo diferente, cuestión enfatizada por la construcción 
que la televisión hace de la interculturalidad. Este hecho sugiere la necesidad de 
recuperar en las agendas públicas y políticas la potenciación de la interacción en-
tre la población autóctona y la inmigrante, tanto en el sur de Europa como dentro 
del marco de la Unión Europea. 
Sobre la socialización intercultural, los resultados apuntan que aquellas perso-
nas jóvenes participantes en los focus groups con mayores contactos interculturales 
presentaron una concepción de la interculturalidad más rica y abierta que aque-
llas otras personas, principalmente adultos, cuya interacción intercultural directa 
era muy reducida o incluso inexistente. Este dato está en consonancia con la teo-
ría del contacto extendido que señala que el hecho de que miembros del propio 
grupo mantengan relaciones de amistad con miembros del exgrupo promueve 
actitudes más positivas hacia este último (Igartua, Piñeiro y Ramos, 2012). Los 
expertos estuvieron de acuerdo en esta cuestión, aunque advirtieron que el con-
tacto intercultural no asegura llevar a cabo una socialización intercultural pacífica 
y caracterizada por el encuentro comunicativo. 
Acerca de la influencia de los medios, ni audiencias ni expertos percibieron que 
les influyera la televisión pues la influencia televisiva es algo que «le pasa a otros» 
(efecto de la tercera persona). Además, creyeron que esos otros (sean los adultos 
desde la perspectiva de los jóvenes; sean los jóvenes desde la perspectiva de los 
adultos; sean los ciudadanos desde la perspectiva de los expertos) interpretarán de 
manera distinta, sin espíritu crítico. Esta cuestión es fundamental debido a que 
puede estar dejando abierta la puerta a un mayor impacto mediático, pues racio-
nal y cognitivamente ni ciudadanos ni expertos perciben la influencia televisiva, a 
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pesar de que el ciudadano medio español presenta un consumo televisivo de 238 
minutos al día. 
Con relación al contenido de los discursos televisivos, la interculturalidad es 
construida por la televisión como algo que viene de fuera, ajeno, distante, situado 
en un plano de superioridad o inferioridad (nunca igualdad), por lo que no es 
posible el diálogo con el que es sustancialmente diferente y extraño. Además, la 
televisión habla poco de interculturalidad y cuando lo hace, la plantea desde el 
conflicto. El análisis crítico del discurso detectó un claro «Nosotros» (autóctono) 
frente a un «Ellos» (inmigrante) entre los que la comunicación como algo natu-
ral y cotidiano es una entelequia. Por el contrario, el contacto intercultural está 
marcado por el conflicto, y cuando hay ausencia de conflicto la interculturalidad 
se lleva a cabo en el marco de las instituciones (nunca en el día a día de personas 
corrientes y ciudadanos de a pie). Además, tal y como señalaron los expertos, la 
interculturalidad o es violenta o es frívola, pero nunca un proceso humano natu-
ral y en igualdad de condiciones. 
En los focus groups, los ciudadanos participantes denunciaron los procesos de 
estereotipación de los inmigrantes, así como su diferente tratamiento en función 
de su país de origen. Ahora bien, el estudio de audiencias puso en evidencia la po-
larización en la interpretación de los mensajes mediáticos con una clara divisoria 
entre aquellos ciudadanos que o aceptaron o rechazaron las lecturas hegemónicas 
propuestas por los medios, sin darse la postura de la negociación señalada por 
Stuart Hall (1993). Este hecho puede ser indicativo de la ausencia de interpreta-
ción negociada cuando el relato televisivo aborda cuestiones sociales y culturales 
sensibles, como son aquellas acerca de la interculturalidad. Es decir, las 3 posturas 
señaladas por Hall no ayudarían a explicar qué sucede en el receptor cuando un 
medio como la televisión, de carácter más sensitivo por la base emocional de 
la propia imagen, presenta cuestiones de hondo calado social y cultural. Así, el 
dominio de la aceptación o el rechazo simplificaría un proceso de interpretación 
mediática que debe ser más explorado en el futuro con cuestiones sobre inter-
culturalidad a partir de la etnia, el género, la orientación sexual, la religión, etc. 
Precisamente, las medidas propuestas por las personas participantes en el Delphi 
fueron encaminadas hacia la necesidad de potenciar la diversidad en los medios. 
Y la necesidad también de ampliar las noticias sobre elementos que generan di-
ferencia más allá de la etnia o la nacionalidad, como pueden ser el género o la 
orientación sexual. 
En conclusión, el relato televisivo debe ir más allá del conflicto y el enfrenta-
miento. También la percepción que la audiencia española tiene de la comunica-
ción intercultural, dado que de esta última dependen la convivencia, la paz social, 
la integración y la aceptación de la diferencia en nuestras sociedades multi y, 
esperemos que cada vez más, interculturales. 
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